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INTRODUCCIÓ
L’objecte d’aquest article és donar a conéixer un patrimoni cultural modest i, 
per damunt de tot, popular. O millor encara, un patrimoni cultural produït al poble 
i per al poble per mans d’artesans.
Pels primers anys noranta del passat segle hi hagué una esperançadora 
aportació d’estudis al voltant d’aquesta temàtica, en especial amb la mirada 
posada en la seua protecció. Però malgrat la inicial proliferació de treballs (veure 
la bibliografi a al fi nal) i que la direcció general del patrimoni de la Conselleria de 
Cultura encarregara la catalogació dels plafons d’algunes comarques del país, no 
s’ha avançat gens ni mica en la declaració de béns per a conservar, ni que fóra a 
nivell local o municipal.
Així doncs, aprofi tant la invitació feta pel consell de redacció de la revista 
Cabdells, presentem aquesta xicoteta mostra en forma de catàleg d’un conjunt 
de plafons ceràmics bastant interessant, tant des de l’aspecte estètic i cronològic, 
com del numèric, que és el que presenta el poble saforenc d’Oliva al llarg de la 
relativament curta història dels plafons de carrer, que comença cap a la segona 
meitat del segle XVIII.
L’objectiu implícit i explícit del present catàleg no és altre que renovar l’interés 
i la curiositat per aquest patrimoni menor i provocar-ne l’efectiva protecció, si 
és possible en el lloc on s’ubica “des de sempre” i no únicament en museus; 
però sense menysprear la valuosa tasca de recuperació i de restauració de molts 
conjunts ceràmics feta als museus d’Alcoi, l’Alcora, Onda, Dénia, González Martí 
de València, parroquial de Bocairent, etc., que d’una altra manera s’hagueren 
perdut irremeiablement, així com el treball de recuperació realitzat des d’algunes 
col·leccions particulars en les quals hem gaudit de la contemplació i de l’estudi 
d’una xicoteta mostra de valuosos exemplars.
Hem d’assenyalar, per un sentit històric i de reconeixement, que aquesta 
manifestació cultural religiosa és genuïna, en el seus orígens, del País Valencià.
Per altra banda, destaquem el fet que hi ha pobles que, encara que a penes 
disposen de patrimoni arquitectònic, tant civil, com religiós o tecnològic, sí, en 
canvi, solen tenir algun plafó o conserven el via crucis amb les seues capelletes 
o fornícules, la qual cosa indica l’existència d’alguna iniciativa cívica per a dur a 
terme la construcció d’aquestes.
La tradició dels plafons ceràmics per a la celebració del sant titular del carrer, del 
patró dels gremis, el record d’algun esdeveniment notable..., és una manifestació 
religiosa-popular cada vegada menys practicada, però que ens permet recuperar 
antigues devocions, patronatges i festes oblidades.
Des de l’origen dels plafons devocionals al País Valencià, aproximadament 
al voltant de l’any 1750, la producció de taulells per a la composició de plafons 
ha sigut principalment de peces individualitzades de 20 x 20 cm., la qual cosa no 
exclou que des dels anys trenta del passat segle s’hagen fabricat peces de 15 x 15 
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cm., al mateix temps que es continuen elaborant les anteriors. Així doncs, abunden 
més els taulells de 20 x 20 cm. que els formats i mesures de les altres varietats. 
En especial, els quadres que contenen 12 taulells amb la distribució 3 x 4; és a 
dir, el format rectangular vertical és el que més es repeteix, encara que per a les 
capelletes de calvaris el format que més a sovint s’utilitza és el quadrat de 2 x 2 
peces de 20 x 20 cm.
Les sanefes i orles són els elements decoratius que es col·loquen als extrems 
dels conjunts ceràmics per a emmarcar i resaltar el motiu principal. Dels plafons 
analitzats, dues terceres parts duen sanefes i sols deu no presenten cap tipus 
d’ornat.
Les sanefes que més abunden són les lineals, es a dir, les formades per fi lets 
i/o franges a imitació del marc d’un quadre i que alguna volta incorporen franges 
jaspiades i motius d’espigues o fulles d’olivera i, en els conjunts del s. XVIII, 
la bellíssima rocalla barroca amb motius fl orals. En totes les èpoques tenim les 
sanefes de fi let taronja o marró damunt de franges de color groc. Els fi lets de 
color blau són quasi exclusius del període actual (1939-2007). En altres casos 
les sanefes s’afegeixen al plafó per a separar aquest de la paret on està ubicat, 
complint d’aquesta forma la missió de ressaltar el motiu ceràmic.
Els models dels plafons solen ser les col·leccions de xilografi es de l’escola de 
Sant Carles de València del s. XVIII, les quals donaren lloc a les més populars 
estampes religioses. I, també, còpies d’escultures o pintures conegudes d’alguns 
artistes com ho són Joan de Joanes, Murillo, Vergara..., sempre amb l’aportació 
personal del pintor o del taller on treballa. 
Oliva està situada al límit de la comarca de la Safor amb la Marina Alta, al peu 
del mont Santa Anna on s’ubiquen els restes del castell d’Oliva i de l’antiga ermita 
de la mateixa santa, a 22 m d’altitud. És una ciutat que ha experimentat un gran 
desenvolupament demogràfi c.
Advertiment: Com aquest recull de camp s’ha dut a terme durant alguns anys 
sense pressa i sense pausa, s’adonaran que alguns d’ells ja no estan on refl ecteix 
el catàleg i, pot ser també, que hagen desaparegut defi nitivament; però d’aquestes 
vicisituts no hi som responsables.
1. CARACTERÍSTIQUES DE LA POBLACIÓ
Demografi a històrica
5.427 habitants (1794) 
5.615 habitants (1845)
7.111 habitants (1860)
7.956 habitants (1900)
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  9.619 habitants (1910)
  8.573 habitants (1922)
11.830 habitants (1931)
12.231 habitants (1941)
20.123 habitants (1981)
20.289 habitants (1991)
20.274 habitants (1992)
21.001 habitants (2001)
25.318 habitants (2005)
Parròquies: Santa Maria (s. XIII, plebania des de l’any 1549), Sant Roc (1534) 
i Sant Francesc d’Assís (1953)
Patrons: Santíssim Crist de Sant Roc (1583) i Mare de Déu del Rebollet  (s. 
XVI), patrona canònica en 1922. Antic patró: Sant Francesc d’Assís.
Esglésies: Santa Maria (1787), Sant Roc (1886), Mare de Déu del Rebollet (s. 
XVII), de les Carmelites- antic convent dels franciscans, 1448, Santa Maria del 
Pi-, monestir de la Visitació de les Clarisses (1943 actual- fundació 1290), Sant 
Francesc d’Assís (1957-71) i Nª Sª de Carme (platja, 1965).
Ermites: Sant Pere (1648), Sant Vicent (1726), Sants Antonis (1710, rest. 
1886), Santa Anna, Sant Josep (s.XIX), antiga capella dels Ancians Desemparats 
-Asil- (s. XVI-XVII), Sant Antoni Abat, oratori la Puríssima Concepció (1794), 
oratori Sant Tomàs de Vilanova i oratori Sagrada Família (1818).  
Confraria del Santíssim Sagrament (1559), de la Mare de Déu del Rosari 
(1651), Adoració Nocturna (1896)   
Festes: Santíssim Crist de Sant Roc, fi nal d’abril- inici maig (3 de maig des 
de 1638, culte al Crist de Sant Roc des de 1526 amb el nom de Sant Crucifi x i a 
partir de 1583 com a Crist de Sant Roc); fi nal de juny-juliol fi ra i moros i cristians 
(18-21 juliol); al setembre (8) a la Mare de Déu del Rebollet, junt als veïns de la 
Font d’en Carròs, romeria al castell del Rebollet. Processons de Setmana Santa i 
falles de Sant Josep. Festes al carrer Sant Vicent i a Sant Blai.
Aurores al Santíssim Crist de Sant Roc i a la Mare de Déu del Rebollet
Ordes religiosos: Monges Clarisses, Carmelites Vedrunes i Germanetes 
d’Ancians Desemparats.
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2. INVENTARI DE PLAFONS (per ordre cronològic)
A continuació oferim un breu catàleg dels plafons d’Oliva, amb una demografi a 
històrica corresponent a les èpoques més signifi catives: fi nal del s. XVIII; 1800-
1850; 1851-1900; 1901-1936; 1939-2006. 
Presentem l’advocació, la situació física, la datació, el format i les dimensions 
dels taulells que constitueixen el plafó. A partir del s. XX sol fi gurar també el nom 
del taller i la signatura del pintor del plafó.
ESQUEMA DELS PLAFONS MÉS CARACTERÍSTICS
2.1. Segle XVIII (fi nals)
1) Mare de Déu amb infant 
 Datació: 1770 
 Ubicació original: C/ Verge del 
Pilar, 3 interior. Ubicació actual: 
Casa platja interior. Propietat família 
Ferrando Llorca.
 Característiques: 3 x 3 ½ peces. Mides 
taulell: 22 x 22 cm. Orla 11,5 x 11,5 cm.
 Taller/autor:  Xilografia Baltasar  
Talamante
2) Mare de Déu (de la campana)  
Datació: 1780
 Ubicació: C/ Major, 37 interior 
 Característiques: ½ 1 ½ x 3 peces  
Mides taulell: 22,5 x 22,5 cm. 
 Sanefa groga i roja
3) 3ª Estació calvari urbà  
Datació: Final s. XVIII
 Ubicació: C/ Rafel Pasqual, 9
 Característiques: 2 x 2 peces. 
 Mides taulell: 20,5 x 20,5 cm.
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4) Restes de Sants Abdó i Senén de 
l’antic convent del Rebollet
 Datació: Final s. XVIII
 Ubicació: Col·lecció particular
 Característiques: Mides taulell: 
20,7 x 20,7 cm.
5) Sant Josep - Datació: Final s. XVIII
 Ubicació: Col·lecció particular
 Característiques: ½ 1 ½ x 3 peces. 
Mides taulell: 20,7 x 20,7 cm. 
Sanefa groga i roja
6) Sant Judes Tadeu i Sant Rafel 
 Datació: Final s. XVIII
 Ubicació: Col·lecció particular
 Característiques: 4 x 5 peces. 
Mides taulell: 20,7 x 20,7 cm. 
Sanefa groga i roja
7) Sant Josep - Datació: Final s. XVIII
 Ubicació: C/ Alejandro Cardona, 25
 Característiques: 3x4 peces. Mides 
taulell: 20 x 20 cm. Sanefa roja i 
groga
8) Mare de Déu del Rosari, sant 
Domenec i sant Francesc 
 Datació: Final s. XVIII
 Ubicació: C/ Alejandro Cardona, 25
 Característiques: 2 ½ x 4 peces. 
Mides taulell: 22 x 22 cm. Filet 
blau 
9) Sant Antoni Abat 
 Datació: Final del s. XVIII
 Ubicació: Casa particular
 Característiques: 2 ½ x 3 peces. 
Mides taulell: 20 x 20 cm. Inclosa 
sanefa d’espigues
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2.2. 1801-1850
10) Mare de Déu dels Desemparats
 Datació: 1840
 Ubicació: C/ Alejandro Cardona, 25 
interior
 Característiques: 2 ½ x 3 peces. 
Mides taulell: 20 x 20 cm. Sanefa 
roja i groga
11)Sant Pasqual Bailon 
 Datació: 1860
 Ubicació: C/ Hospital, 23 interior
 Característiques: ½ 1 ½ x 3 peces. 
Mides taulell: 20 x 20 cm. Orla 12 x 
20 cm.
2.3. 1851 – 1900
12) La Dolorosa - Datació: 1871
 Ubicació: C/ Sant Josep, 15
 Característiques: 2 ½ x 3 peces.  
 Mides taulell: 20 x 20 cm.
13) Mare de Déu del Rebollet    
 Datació: Final s. XIX
 Ubicació: Magatzem
 Característiques: ½  3 ½ x 6  peces. 
 Mides taulell: 20 x 20 cm.
14) Sant Jaume 
 Datació: Final s. XIX
 Ubicació: Hostal
 Característiques: ½  3 ½ x 6 peces. 
 Mides taulell: 20 x 20 cm.
15) Sant Vicent Ferrer 
 Datació: Final s. XIX
 Ubicació: C/ Alejandro Cardona, 25 
interior
 Característiques: 1 peça.
 Mides taulell: 20 x 30 cm.
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16) Crist Salvador 
 Datació: Final s. XIX
 Ubicació: C/ Alejandro Cardona, 25 
interior
 Característiques: 1 peça. 
 Mides taulell: 23,5 x 31,4 cm.
17) Sant Francesc de Paula 
 Datació: Final s. XIX
 Ubicació original: Antic forn del C/
Entaulellat.   
Ubicació actual: Casa de la platja 
interior
 Característiques: 3 x 4 peces. 
 Mides taulell: 20 x 20 cm. Orla 
inclosa
2.4. 1901 - 1936
18) Verge de Montserrat 
 Datació: 1904
 Ubicació: Casa de la platja interior
 Característiques: 3 x 4 peces. Mides 
taulell: 20 x 20 cm.
19) Sant Josep - Datació: 1911
 Ubicació: Motor de reg
 Característiques: 2 x 3 peces. Mides 
taulell: 20 x 20 cm.
20) Sant Ferran - Datació: 1920
 Ubicació: C/ Sant Ferran, 5
 Característiques: 3 x 4 peces. 
 Mides taulell: 20 x 20 cm. Orla 
inclosa.
 Taller/autor: Azulejos L. Mora 
Manises
21) Sant Roc - Datació: 1920
 Ubicació: Interior de la casa abadia 
de Sant Roc
 Característiques: 1 x 2 peces. 
 Mides taulell: 20 x 20 cm.
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22) Sant Doménec - Datació: Inici s. XX
 Ubicació: C/ Sant Doménec, 8
 Característiques: ½  3 x ½  4 ½ 
peces. 
 Mides taulell: 15x15 cm.
 Taller/autor: Fca. E. Domínguez
23) Sant Miquel - Datació: Inici s. XX
 Ubicació: C/ Sant Miquel, 37
 Característiques: 3 x 4 peces. 
 Mides taulell: 20 x 20 cm.
 Taller/autor: Azulejos Mora Chito
24) Sant Cristòfol 
 Datació: Inici s. XX
 Ubicació: C/ Sant Cristòfol, 22
 Característiques: ½ 4 ½ x 8 peces. 
 Mides taulell: 20 x 20 cm.
25) Sant Blai - Datació: 1920
 Ubicació: C/ Sant Blai, 42
 Característiques: ½ 4 x 2 peces. 
 Mides taulell: 20 x 20 cm.
26) Sant Pere Apòstol 
  Datació: Inici s. XX
 Ubicació: C/ Sant Pere, 13
 Característiques: 4 x 6 peces. 
 Mides taulell: 20 x 20 cm.
27) Sagrada Família - Datació: 1927
 Ubicació: C/ Dr Borràs, 4 interior
 Característiques: 3 x 4 peces. 
 Mides taulell: 20 x 20 cm. Sanefa 
10 x 20 cm.
 Taller/autor: A. Bosch 24-4-27. E. 
Domínguez (Valencia)
28) Santíssim Crist de Sant Roc 
Datació: 1929
 Ubicació: C/ Crist de Sant Roc, 23
 Característiques: 3x4 20x20 cm
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29) Sant Vicent Ferrer - Datació: 1930
 Ubicació: Avinguda del Port, 17 
interior
 Característiques: 3 x 4 peces. Mides 
taulell: 20 x 20 cm.
 Taller/autor: Azulejos L. Mora. 
Manises
30) Sant Pasqual Bailón - Datació: 
1931
 Ubicació: Casa de camp a la partida 
Santa Anna
 Característiques: 4 x 5 peces. Mides 
taulell: 15 x 15 cm. Inclosa orla i 
sanefa blava
 Taller/autor: Fca. José María 
Martínez - S. Barbeta
31) El Salvador - Datació: 1932
 Ubicació: C/ El Salvador, 18
 Característiques: 3 x ½ 4 peces. 
Mides taulell: 20 x 20 cm. Sanefa 
blava
 Taller/autor: V. Abad
32) Sant Joan Baptista - Datació: 1932
 Ubicació: C/ Sant Joan, 9
 Característiques: 3 x 4 peces. Mides 
taulell: 20 x 20 cm.
33) Sant Josep - Datació: 1934
 Ubicació: Casa de camp (Casals)
 Característiques: 2 x 3 peces. Mides 
taulell: 20 x 20 cm.
34) Sant Antoni Abat - Datació: 1936
 Ubicació: Casa de Camp-Tossal
 Característiques: 3 x 4 peces. Mides 
taulell: 15 x 15 cm.
 Taller/autor: Industrias Cerámicas 
Julián Vilar Manises. F A
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35) Sant Antoni de Pàdua 
 Datació: 1936
 Ubicació: Casa de Camp-Tossal
 Característiques: 3 x 4 peces. Mides 
taulell: 15 x 15 cm.
 Taller/autor: Industrias Cerámicas 
Julián Vilar Manises. F A
36) Maria Auxiliadora - Datació: 1936
 Ubicació: Casa camp
 Característiques: ½  1 ½  x 3 peces. 
Mides taulell: 20 x 20 cm. Orla F. 
Miralles
2.5. 1939 - 2006
37) Sant Lluís Gonçaga 
 Datació: 1939
 Ubicació: C/ Sant Lluís, 19
 Característiques: ½ 5 ½ x 6 peces. 
Mides taulell: 15 x 15cm. Sanefa 
 Taller/autor: Fabrica Eloy 
Domínguez 
38) Sant Pere, papa - Datació: 1940
 Ubicació: Casa de camp
 Característiques: 3 x 4 peces. Mides 
taulell: 20 x 20 cm.
39) Verge de la Salut - Datació: 1940
 Ubicació: C/ Major, 41
 Característiques: 4 x 4 ½ peces. 
Mides taulell: 20 x 20 cm.
 Taller/autor: V. Abad
40) Sant Isidre - Datació: 1940
 Ubicació: C/ Sant Isidre, 34
 Característiques: 3 x 4 peces. Mides 
taulell: 20 x 20 cm.
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41) Mare de Déu del Rebollet - Datació: 
1940 (orla del s. XVIII)
 Ubicació: C/ Rebollet, 10
 Característiques: 3 x 4 peces. Mides 
taulell: 20 x 20 cm.
 Taller/autor: Gimeno Ramírez
42) Mare de Déu del Pilar 
 Datació: 1940
 Ubicació: C/ Verge del Pilar, 6-8
 Característiques: 3 x 4 peces. Mides 
taulell: 20 x 20 cm.
43) Sant Josep - Datació: 1940
 Ubicació: Casa de camp
 Característiques: ½ 1 ½ x 3 peces. 
Mides taulell: 20 x 20 cm. Substitueix 
a un plafó anterior
44) Sant Josep - Datació: 1940
 Ubicació: Casa camp
 Característiques: ½  1 ½ x 3 peces. 
Mides taulell: 20 x 20 cm. Rodapeu
45) Mare de Déu dels Desemparats
 Datació: 1940
 Ubicació: C/ Verge dels 
Desemparats, 12
 Característiques: 3 x 5 peces. Mides 
taulell: 20 x 20 cm
46) Sant Josep - Datació: 1940
 Ubicació: Casa de camp
 Característiques: ½ 1 ½ x 3 peces
47) Natzaré - Datació: 1941
 Ubicació: C/ Natzaré, 50
 Característiques: 3 x 4 peces. Mides 
taulell: 20 x 20 cm.
 Taller/autor: Chito Azulejos L. 
Mora Manises
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48) Sant Jaume - Datació: 1941
 Ubicació: Platja
 Característiques: 3 x 4 peces. Mides 
taulell: 20 x 20 cm.
 Taller/autor: Azulejos Vilar y 
Portero Lda   V. Gimeno Ramírez
49) Mare de Déu dels Àngels 
 Datació: 1942
 Ubicació: C/ Àngels, 6
 Característiques: 3 x 4 peces. Mides 
taulell: 20 x 20 cm.
 Taller/autor: Industrias Cerámicas 
Julián Vilar Manises
50) Sant Josep - Datació: 1942
 Ubicació: C/ Sant Josep, 7
 Característiques: 3 x 4 peces. Mides 
taulell: 20 x 20 cm.
 Vte Gimeno Azulejos Luis Vilar e 
hijos
51) Sant Llorenç - Datació: 1942
 Ubicació: C/ Sant Llorenç, 35
 Característiques: 3 x 4 peces. Mides 
taulell: 20 x 20 cm.
 V. Abad  Azulejos Antº Sanchis 
VCia
52) M. D. del Carme - Datació: 1942
 Ubicació: C/ Verge del Carme, 24
 Característiques: 3 x 4 peces. Mides 
taulell: 20 x 20 cm. Sanefa blava
53) Sant Vicent Ferrer - Datació: 1942
 Ubicació: C/ Sant Vicent, 38
 Característiques: 3 x 4 peces. Mides 
taulell: 15 x 15 cm.
54) Santa Anna - Datació: 1943
 Ubicació: C/ Santa Anna, 33
 Característiques: 3 x 4 peces. Mides 
taulell: 20 x 20 cm.
 Azulejos L. Mora Manises
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55) Mare de Déu del Rebollet - 
 Datació: 1943
 Ubicació: C. Abadia Sta. Maria, int.
 Característiques: 5 x ½ 5 ½ peces. 
Mides taulell: 20 x 20 cm.
 Taller/autor: Azulejos José Vilar 
David Manises Orla. Litografi a del 
XVIII Larrosa hijos gº
56) Mare de Déu dels Desemparats.
Datació: 1943
 Ubicació: Av. del Mediterrani 
(platja)  
 Característiques: 1 x 2 peces. Mides 
taulell: 20 x 20 cm.
57) Immaculada - Datació: 1945
 Ubicació: Portalet de la Verge
 Característiques: 7 x 12 peces. 
Mides taulell: 15 x 15 cm.
58) Sant Francesc de Paula 
 Datació: 1945
 Ubicació: Portalet de la Verge
 Característiques: 6 x 8 peces. Mides 
taulell: 20 x 20 cm.
 Taller/autor: R. Gimeno Ramírez 
Hijo de Justo Vilar  José Vilar 
David
59) Santa Rosa - Datació: 1945
 Ubicació: C/ Santa Rosa, 12
 Característiques: 4 x 5 peces. Mides 
taulell: 20 x 20 cm. Inclosa sanefa
60) Verge del Perpetu Socors -
 Datació: 1947
 Ubicació: C/ Teatre, 4
 Característiques: 3 x 4 peces. Mides 
taulell: 20 x 20 cm.
61) Sant Joaquim - Datació: 1948
 Ubicació: C/ Sant Joaquim, 22
 Característiques: 5 x 7 peces. Mides 
taulell: 20 x 20 cm.
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62) Mare de Déu dels Desemparats
 Datació: 1949
 Ubicació: Casa partida Collado 
 Característiques: ½ 1 ½ x 3 peces. 
Mides taulell: 15 x 15cm.
 Taller/autor: V. Chordà.
63) Divina Aurora - Datació: 1950
 Ubicació: C/ Divina Aurora, 10
 Característiques: 3 x 4 peces. Mides 
taulell: 20 x 20 cm. Sanefa blava i 
orla.
 Taller/autor: R. Casanova Valencia
64) M. D. del Carme - Datació: 1950
 Ubicació: Platja
 Característiques: 3 x 4 peces. Mides 
taulell: 20 x 20 cm.
65) M. D. del Carme 
 Datació: 1950
 Ubicació: Platja
 Característiques: 3 x 4 peces. Mides 
taulell: 20 x 20 cm. A. Rico
66) Sant Pancraci - Datació: 1950
 Ubicació: Platja
 Característiques: 1 x 3 peces. Mides 
taulell: 20 x 20 cm.
67) M. D. Aigües Vives 
 Datació: 1951
 Ubicació: Platja
 Característiques: 5 x 7 peces. Mides 
taulell: 15 x 15 cm.
 Taller/autor: Azulejos Belenguer 
Valencia. V Aguilella
68) M. D. del Carme - Datació: 1951
 Ubicació: Platja
 Característiques: ½ 1 ½ x 3 peces. 
Mides taulell: 20 x 20 cm.
 Taller/autor: A. Sanchis Colon 62  J. 
Bondía
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69) Divina Gràcia - Datació: 1953
 Ubicació: C/ Divina Gràcia
 Característiques: 3 x ½ 3 ½ peces. 
Mides taulell: 20 x 20 cm.
 Taller/autor: Azulejos Belenguer A V
70) Sant Jordi - Datació: 1953
 Ubicació: C/ Sant Jordi, 10
 Característiques: 3 x 4 peces. Mides 
taulell: 20 x 20 cm.
 Taller/autor: Azulejos L. Mora 
Manises 
71) Verge del Perpetu Socors 
 Datació: 1953
 Ubicació: C/ Morera, 2 interior
 Característiques: ½ 1 ½ x 3 peces. 
Mides taulell: 20 x 20 cm. Sanefa, 
orla i rodapeu
 Taller/autor: Azulejos L. Mora. 
Manises
72) Sant Doménec - Datació: 1954
 Ubicació: Plaça Sant Doménec, 35
 Característiques: 3 x 4 peces. Mides 
taulell: 20 x 20 cm.
 Taller/autor: C. Diago Onda
73) Verge del Rebollet - Datació: 1954
 Ubicació: Casa particular
 Característiques: 5 x 7 peces. 
 Mides taulell: 20 x 20 cm. Amb 
sanefa rocalla barroca
 Taller/autor: J. Gimeno (pare)
74) Sant Pasqual - Datació: 1955
 Ubicació: C/ Sant Pasqual, 11
 Característiques: 4 x 5 peces. 
 Mides taulell: 20 x 20 cm.
 Taller/autor: Azulejos R. Castelló 
V. Aguilella Vidal 
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75) Sant Sebastià - Datació: 1955
 Ubicació: C/ Sant Sebastià, 11
 Característiques: 3 x 4 peces. 
 Mides taulell: 20 x 20 cm.
 Taller/autor: Fca de Azulejos La 
Giralda  Onda V. Aguilella Vidal
76) Sant Jaume - Datació: 1955
 Ubicació: C/ Abadia, 34
 Característiques: 4 x 7 peces. 
 Mides taulell: 20 x 20 cm.
 Taller/autor: J. Cotanda Alcora
77) Sant Antoni de Pàdua 
 Datació: 1955
 Ubicació: C/ Sant Antoni, 7
 Característiques: 3 x 4 peces. 
 Mides taulell: 15 x 15 cm.
 Taller/autor: Azulejos Julián Vilar.   
78) La Puríssima - Datació: 1956
 Ubicació: C/ La Puríssima, 3
 Característiques: 3 x 4 peces. 
 Mides taulell: 15 x 15 cm. Orla 15 x 
5 cm.
79) Ecce Homo - Datació: 1956
 Ubicació: C/ Ecce Homo, 1
 Característiques: 3 x 4 peces. 
 Mides taulell: 20 x 20 cm. Orla 
inclosa
 Taller/autor: Azulejos L. Mora 
Manises
80) Santa Llúcia - Datació: 1958
 Ubicació: C/ Santa Llúcia, 13
 Característiques: 3 x 4 peces. 
 Mides taulell: 15 x 15 cm.
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81) Jesuset de Praga - Datació: 1958
 Ubicació: C/ Del Niño, 16
 Característiques: 3 x 4 peces. 
 Mides taulell: 15 x 15 cm.
 Taller/autor: Azulejos Ramón 
Castelló Valencia Rinconada F 
García Sanchis nº 4 Valencia
82) Santa Isabel - Datació: 1959
 Ubicació: C/ Santa Isabel, 9
 Característiques: 3 x 4 peces. 
 Mides taulell: 20 x 20 cm.
83) Sant Jordi - Datació: 1959
 Ubicació: Platja
 Característiques: 4 x 5 peces. 
 Mides taulell: 15 x 15 cm.
 Taller/autor: Fca. Azulejos 
Salvador Ballester El Bólido Onda 
A. Benedito
84) Santa Rosa - Datació: 1960
 Ubicació: Hort de Santa Rosa
 Característiques: 3 x 4 peces. 
 Mides taulell: 20 x 20 cm.
85) Sant Francesc d’Assís 
 Datació: 1960
 Ubicació: C/ Sant Francesc, 5
 Característiques: 3 x 4 peces. 
 Mides taulell: 20 x 20 cm. Orla 
inclosa
86) Santa Teresita - Datació: 1970
 Ubicació: C/ Santa Teresita, 16
 Característiques: 3  x4 peces. 
 Mides taulell: 15 x 15 cm.
87) Santa Anna - Datació: 1971
 Ubicació: C/ Collado, 11
 Característiques: ½ 1 ½ x 3 peces. 
 Mides taulell: 20 x 20 cm. Orla 
inclosa
 Taller/autor: S. Aguilella Vidal
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88) Sant Vicent - Datació: 1972
 Ubicació: C/ Alejandro Cardona, 
25, interior
 Característiques: 3 x 4 peces. 
 Mides taulell: 22 x 22 cm. Sanefa 
groga i roja 
 Taller/autor: Gimeno Martínez pare
89) Sant Carles - Datació: 1982
 Ubicació: C/ Convent, 15
 Característiques: 3 x 4 peces. 
 Mides taulell: 20x20 cm. (sanefa)
 Taller/autor: C. Alqueria
90) Davallament de la Creu 
 Datació: 1982
 Ubicació: Casa de camp
 Característiques: 3 x 4 peces. Mides 
taulell: 20 x 20 cm.
 Taller/autor: V. Martín Alicante, 37 
Manises
91) Sant Pere Apòstol - Datació: 1985
 Ubicació: Ermita Sant Pere
 Característiques: 3 x 4 peces. Mides 
taulell: 20 x 20 cm.
92) Santa Clara - Datació: 1985
 Ubicació: Casa de camp, partida 
Santa Anna 
 Característiques: 5 x 6 peces. Mides 
taulell: 15 x 15 cm.
 Taller/autor: Azulejos Belenguer 
Valencia V. Aguilella Vidal
93) Santa Anna i la Verge
 Datació: 1990
 Ubicació: Casa de camp
 Característiques: 4 x 6 peces. Mides 
taulell: 20 x 20 cm. Rocalla
 Taller/autor: S. Mollà SL
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94) Santa Cecília - Datació: 1990
 Ubicació: C/ Santa Cecília, 16
 Característiques: 7 x 10 peces. 
Mides taulell: 10 x 10 cm.
 Taller/autor: Art Esmalt  Sanz
95) Sant Miquel - Datació: 1994
 Ubicació: Casa de camp
 Característiques: 3 x 4 peces. Mides 
taulell: 20 x 20 cm. Inclosa sanefa 
96) San Alejo - Datació: 1996
 Ubicació: C/ Verge del Pilar, 1 
interior
 Característiques: 3 x 4 peces. Mides 
taulell: 20 x 20 cm.
97) Mare de Déu dels Desemparats - 
Datació: 1997
 Ubicació: C/ Tinent Sancho, 7
 Característiques: 1 peça. Mides 
taulell: 20 x 30 cm.
98) Sant Antoni, Abat - Datació: 1997
 Ubicació: Casa de camp
 Característiques: 3 x 6 peces. Mides 
taulell: 15 x 15 cm. Inclosa sanefa
 Taller/autor: Art Esmalt
99) Sant Josep - Datació: 2005
 Ubicació: Motor de reg
 Característiques: 1 peça. Mides 
taulell: 20 x 30 cm. Inclosa sanefa
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2.6. Altres ceràmiques interessants
– Dos calvaris urbans de les parròquies de Sant Roc i de Santa Maria (1940)
 Taller: R. Gimeno Ramírez. Fábrica José Vilar David Manises
– Calvari (restes) a les capelletes periurbanes  (fi nal s. XIX)
 2x2 20x20 cm
– Sòcol de tres capelles laterals de l’església del Rebollet  (s. XVII)
 L’altra capella lateral de l’església del Rebollet  (s. XIX)
– Sòcol de la capella de Nª Sª del Roser a l’interior de l’església de Santa Maria   
 (s. XVII)
– Escala d’accés al púlpit de l’església de Santa Maria  (s. XVIII)
2.7. Desapareguts
– Santíssima Trinitat desapareguda en la guerra de 1936-39, resta la fornícula al  
 C/ Aula, 8
– Santa Clara d’Assís, de l’antiga venta 
– Santa Clara (Molinell), de fi nal s. XIX  2x3  20x20 cm.
– Verge del Rebollet, de l’antic llavador del C/ Barranc, de 1942
3. INVENTARI D’IMATGES A 
L’EXTERIOR
1) Sant Rafel. C/ Sant Rafel, 23
2) Sant Vicent. Portal de Sant Vicent
3) Verge Maria (s. XVII)
 Sant Antoni de Pàdua 
 Sant Francesc d’Assís . Façana de 
Santa Maria (tots tres)
4) Santa Rosa. C/ Santa Rosa, 3
5) Verge del Rebollet. Plaça Joan 
Escrivà, 1
6) Sant Vicent Ferrer. Casa de camp
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4. LES FORNÍCULES I LA SEUA ORNAMENTACIÓ
Les fornícules, capelletes o altarets, són els suports arquitectònics per a la 
instal·lació de les ceràmiques i dels rajolets. Aquestes donen una major expressivitat 
i riquesa estètica, a més de proporcionar una millora en la conservació de les peces 
per la funció de protecció contra els elements meteorològics (tal com la pluja, 
excessiva insolació, gelades, vents... ), malgrat que aqueixos efectes els suporten 
directament les fornícules. Algunes són fi ligranes de maçoneria i algeps.
Les fornícules solen tenir alguns elements ornamentals i pràctics peculiars 
com ho són els ganxos o braços metàl·lics amb xicotetes corrioles per a penjar 
faroles o llànties, generalment al mig i a la part superior del plafó; marcs amb 
portallanternes, aplics de llum i, generalment, jardineres o baranetes de metall o 
fusta per a posar testos i pitxers amb fl ors damunt del repeu.
Un costum, prou estés, és el de netejar la fornícula i els taulells quan s’acosta 
la festa del titular del plafó. Posant fl ors, moltes vegades en forma d’arc o corones 
votives, encendre els llums o col·locar llanternes d’oli o ciris.
De les fornícules situades a l’exterior o al carrer, les que més es repeteixen 
són les d’uns buits a la paret rectangulars verticals rodejades per motllures molt 
elaborades: franges verticals, llindes, mènsules i cornises, etc. Algunes de les quals, 
especialment les del s. XVIII, afegeixen frontis, columnes i capitells d’aspecte 
renaixentista, el que fa que la mera contemplació de la fornícula produeix un plaer 
estètic que a sovint es superposa al del propi plafó.
Els plafons ceràmics situats a l’interior de les cases solen estar muntats en 
marcs de fusta o metall, encara que també n’hi ha a línia de paret nus, fent-li una 
xicoteta fornícula o bé envoltats amb una sanefa ceràmica afegida.
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